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ในกรณีตาง ๆ ภายใตสภาวะโหลดสมดุล โดยทําการศึกษาฟงกชันวัตถุประสงค 3 รูปแบบ คือ
ฟงกชันคาเชื้อเพลิงเปนฟงกชันพหุนามอันดับสอง ฟงกชันคาเชื้อเพลิงเปนฟงกชันแบบมีจุดเปด
วาลวหลายจุด และฟงกชันกําลังไฟฟาสูญเสียในสายสง ทดสอบกับระบบทดสอบมาตรฐาน IEEE 
6 บัส 14 บัส 30 บัส 57 บัส 118 บัส ระบบทดสอบนครราชสีมา 2 และระบบทดสอบการไฟฟาภาค
กลางตะวันออก ขนาด 147 บัส ตามลําดับ จําลองผลดวยการเขียนโปรแกรม MATLAB เพื่อคํานวณ 
หาคาเหมาะที่ สุดในแตละระบบ  โดยการปรับคาพารามิเตอรให เหมาะสมกับระบบตาง  ๆ 
แลวเปรียบเทียบกับวิธีการวิ เคราะหทางคณิตศาสตรดวยระเบียบคลายนิวตัน  วิธีจีนเนติก
อัลกอริทึม และวิธีการหาคาเหมาะที่สุดของฝูงอนุภาค ผลการทดสอบพบวาการปรับคาพารามิเตอร
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This thesis presents optimal power flow solution using artificial bee colony 
algorithms, by use the optimal power flow problems with Newton-Raphson. 
Simulation beneath the condition loads to equilibrium. A study 3 objective functions, 
quadratic cost function, valve point loading function, and minimize power 
transmission losses function. IEEE 6-bus 14-bus 30-bus 57-bus 118-bus Nakhon 
Ratchasima 2 and Central Eastern Electricity System 147 bus for test. Simulation by 
MATLAB for search optimal value in systems. Set of optimal parameters with system 
and compared to genetic algorithm, particle swarm optimization and quasi-newton. 
The test meets that, setting of optimal parameters make fuel cost in the system  
is valuable are down. For test comparison with artificial bee colony algorithms, genetic 
algorithm, particle swarm optimization and quasi-newton, the answer is valuable  
is similar to when consider convergence capability of answer artificial bee colony 
algorithms capability that better genetic algorithm and particle swarm optimization,  
by consider from the value standard deviation of fuel cost and power transmission 
losses. The mean time in simulate optimal power flow solution be the fastest among the 
genetic algorithm and particle swarm optimization. 
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